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スペクトルが低周波帯で 1/fになるゆらぎは抵抗体を流れる電流ミ)宇宙線,原子炉中
の中性子数,1) 神経膜のポテンシャル,水晶発振器の周波数,高速道路の自動車流,2)










<lA(W)l2> - <lAi12>′ dSi- - <lAil2>p(o)空 (2)
o si2十W2(I) -0 W
が得 られる? ここでP(Si)は緩和周波数 siの分布を示し,Si- 0で有限な極限を
持つと仮定されているo 実際Ai,Siおよび t･として独立な一様乱数を計算機に発生さ1
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